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Eus kal du nak-Los vas cos
Re cien te men te han lle ga do a mis ma nos
tres es tro fas de ocho ver sos, es cri tos en
len gua eus ke ra, de un poe ma ti tu la do
Eus kal du nak (Los vas cos), atri bui do al
poe ta Ni co lás Ormaet xea “Orit xe”. Esta -
ban pu bli ca dos en el li bro Li te ra tu ra de
tema de por ti vo, edi ta do el año 1969 por
Anto nio Ga lle go Mo rell. Pedí la co la bo ra -
ción del Insti tu to Vas co de Edu ca ción Fí si -
ca (Soin Hez kunt za co Eus kal Era kun dea), 
para ob te ner una tra duc ción. Muy pron to
una car ta de Jo se ba Etxe ba rria Goikoe -
txea, di rec tor del ci ta do Insti tu to, me pro -
por cio na ba una am plia y do cu men ta da in -
for ma ción so bre mi pe ti ción, la cual me
per mi tía es cri bir este nue vo ca pí tu lo de
“El de por te tam bién pue de ins pi rar poe -
sía”. Apro ve cho la opor tu ni dad para agra -
de cer pro fun da men te a Jo se ba Etxe ba rria
su ex traor di na ria ayu da en el co no ci mien -
to de la obra y de su au tor.
Ni co lás Ormaet xea, más co no ci do por su
seu dó ni mo “Orit xe”, hijo de Juan Bau tis ta
Ormaet xea y de Ma ría Ma nue la Igna cio Pe -
lle je ro, na ció en el ca se río de Ore xa (Gui -
púz coa) el 6 de di ciem bre de 1888. Por
ser tri lli zo, se crió en Hui ci, pe que ño pue -
blo de Na va rra de dos cien tos cin cuen ta
ha bi tan tes, jun to a la no dri za Rosa Ariz ti -
mu ño. Allí vi vió su in fan cia y su ju ven tud.
A los die ci séis años in gre só en el Co le gio
Apos tó li co de Ja vier. Cur só es tu dios ecle -
siás ti cos en la Com pa ñía de Je sús en Lo yo -
la, Bur gos, Oña te y Co mi llas, ejer cien do la
do cen cia en tre 1914 y 1920. En 1923,
fue obli ga do a de jar la Com pa ñía, aun que
nun ca aban do nó su gran sen ti do re li gio so,
su mis ti cis mo y es pe cial men te sus prác ti -
cas de vo tas. Incor po ra do al mun do lai co,
es cri bió más de 400 ar tícu los en Eus ka di,
so bre te mas di ver sos, pre fe ren te men te fol -
kló ri cos y gra ma ti ca les. En 1934, pu bli có
su poe ma mís ti co Bar ne mui ne tan y com -
pu so su gran poe ma Eus kal du nak (Los
Vas cos), que fue edi ta do en 1950. Du ran -
te la Gue rra Ci vil, fue en car ce la do en Pam -
plo na, lo gran do cru zar clan des ti na men te
la fron te ra. Pos te rior men te, vi vió en Fran -
cia, Argen ti na, Chi le, Perú, Bo li via y El Sal -
va dor, re gre san do de Amé ri ca el año
1954. Co la bo ró en re vis tas vas cas y fue
uno de los miem bros im por tan tes del re na -
ci mien to vas co, im pul sa do por la Aso cia -
ción Eus kal za leak, y de la mo der ni za ción
del eus ke ra, tra du cien do el Mi sal a esta
len gua. Mu rió en Añor ga (Gui púz coa) el 9





El de por te tam bién pue de
ins pi rar poe sía
§ RAMON BALIUS I JULI
Ni co lás Ormaet xea
“Ori xe”
Ais ko la ri
Eus kal dunak - Los Vas cos.
Edi to rial Au ña men di. San Se bas tián, 1976
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Como he mos se ña la do, “Orit xe”, es cri bió
en 1934 su ex ten so poe ma Eus kal du nak.
En esta obra, a tra vés de 12.000 ver sos,
na rra de for ma sen ci lla las fies tas y las cos -
tum bres, el tra ba jo, la vida y la muer te del
pue blo vas co. Como él mis mo es cri be “el
es ti lo de mi poe ma es el mis mo con que lo
ha bría rea li za do el pue blo (…). Es la des -
crip ción de nues tro pue blo ru ral en su vida
de tra ba jo, en sus jue gos y di ver sio nes, en
sus ocu pa cio nes co ti dia nas, has ta la mis -
ma muer te. Todo con sen ci llez y na tu ra li -
dad, tal como ocu rrie ron es tas efe mé ri des
fa mi lia res a las gen tes co rrien tes”. En el
pró lo go, Anto nio Ma ría de La ba yen dice
que: “le yen do los poe mas más re pu ta dos
de la li te ra tu ra uni ver sal, “Orit xe”, ad qui rió 
el con ven ci mien to de que in ten tan do com -
po ner un poe ma vas co, era pre fe ri ble lo es -
pon tá neo, lo na tu ral, a lo ar ti fi cio sa men te
traí do o ama ña do(…). Na die, en tre no so -
tros, es ta ba pre pa ra do como “Orit xe” para
es cri bir un poe ma como Eus kal du nak. (…) 
Te nía a su fa vor, para ser rap so da de la
vida ru ral, aquel su ín ti mo con tac to con el
agro, del que no se apar tó has ta ser ya muy 
mozo. Na ci do y cria do, pues, en una zona
y en un am bien te en los que se man te nían
lo za nos los há bi tos y las tra di cio nes se cu -
la res, asi mi ló la ex pe rien cia de pa sa das
ge ne ra cio nes. Le eran fa mi lia res la agri cul -
tu ra y el pas to reo, con sus la bo res, sus pe -
nas y sus ale grías”.
He te ni do la opor tu ni dad, y el pla cer, de
leer Eus kal du nak, edi ta do por la Edi to rial
Au ña men di. Es una edi ción bi lin güe de
bol si llo, que re co ge el mis mo tex to que la
de lujo, pu bli ca da en 1972 por la mis ma
edi to rial, co rre gi do se gún la lis ta de erra -
tas ela bo ra da por el mis mo au tor y do ta do 
de las me lo días ori gi na les. Es la ver da de -
ra epo pe ya ru ral de un pue blo pa cí fi co,
fun da men tal men te fa mi liar y tra di cio nal. 
He po di do com pro bar que en Eus kal du -
nak, don de se hace re fe ren cia a la vida
dia ria del vas co, tie nen ca pi tal im por tan -
cia el jue go, la apues ta y la fuer za fí si ca.
Cer ca de 2.000 ver sos, del to tal de los ci -
ta dos 12.000 que com po nen el poe ma,
es tán de di ca dos a jue gos ru ra les. Se ha -
bla, en tre otros, de las lu chas de car ne ros
(ari-tal ka) de las mon ta ñas na va rras; del
lan za mien to de la ba rra (sa taia edo ba -
lan ka), que des cri be cui da do sa y téc ni ca -
men te en 14 es tro fas; de la de no mi na da
apues ta de las ha chas (aiz ko ra-jo kua),
que con sis te en cor tar a gol pes de ha cha
doce tron cos de una vara de diá me tro;
des ti na 22 es tro fas a la ca rre ra a pie (lais -
ter ka-apus tua) de los ko rri ka la ris y las
apues tas que és tas pro mo vían; no fal ta la
des crip ción de un in só li to par ti do de pe lo -
ta (ape zen pi lo ta jo kua), ju ga do des pués
del fu ne ral de una abue la. En el jue go par -
ti ci pan los ocho sa cer do tes de los pue blos 
del va lle de La rraun (Aldatz, Erraz kin,
Albi su, Uit zi, Asti te, Arrutz, Ma dotz y
Alli), com pi tien do los de los cua tro pri me -
ros pue blos con tra los de los cua tro si -
guien tes. Se gún “Orit xe”, “ en este de por -
te no hay, con se gu ri dad, quien gane a los
sa cer do tes de Na va rra” (“Ontan ape zak
adi ñe ko rik Na pa rroan ez da, nas ki”). 
Las tres esr tro fas que han ins pi ra do y
mo ti va do este ar tícu lo, son una mí ni ma
par te de un poe ma que Ni co las Ormae -
txea ti tu la Estro pa dak (Las re ga tas), in -
cor po ra do al Eus kal du nak. Se re fie re a
las po pu la res re ga tas de trai ne ras que
des de 1879 se dis pu tan en la Con cha
de San Se bas tián.
Estas re ga tas do nos tia rras tie nen tres mi -
llas de re co rri do (5’5 km), con dos cia bo gas 
(lu gar don de gi ran las em bar ca cio nes): una 
a mar abier to y otra pró xi ma a la pla ya.
Invier ten en la prue ba al re de dor de vein te
mi nu tos. Las trai ne ras mi den unos doce
me tros de lar go, son muy li ge ras y a bor do
bo gan tre ce cor pu len tos re me ros, di ri gi dos
por un pa trón. En cada tan da com pi ten
cua tro trai ne ras, sien do nor mal men te
ocho, en re pre sen ta ción de di fe ren tes lo ca -
li da des ma ri ne ras, las que lu chan para ga -
nar la ban de ra de ho nor.
En Estro pa dak, “Orit xe” ex pli ca las ca rac -
te rís ti cas y las vi ci si tu des de las re ga tas y
lo hace a tra vés de la su pues ta in for ma ción 
que “un hom bre ma du ro de Deva”, está
pro por cio nan do a una pa re ja de no vios que 
es tán en San Se bas tián en ple na luna de
miel. Se gún él “no exis te de por te tan emo -
cio nan te” como las re ga tas de trai ne ras. El
poe ma cons ta de 544 ver sos, agru pa dos
en 68 es tro fas, de las cua les úni ca men te
trans cri bi ré las 17 que con si de ro más sig -
ni fi ca ti vas, a tra vés de las cua les pue de se -
guir se la com pe ti ción y, a la vez, ha cer se
una idea del ca riz del poe ma.
Pe lo ta ris.
Fé lix Elie Bo net. Óleo so bre tela.
Trai ne ra.
Re ga ta de trai ne ras.
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ESTROPADAK
Illu na ba rrak ai zea da kar;
in dar tuz doa gauean;
arraun la riek are nik ez nai
bia mon-baz kal-au rrean.
Ogeiez bêtik ira baz tu nak,
erron ka ari zan kaiean:
aize-ziz tuak ixil du ditu
arran diak ez pai ñean.
(...) 
Do nos tia rrek et zu ten, uz tez,
et sai rik Ge ta ri re kin;
Zu mai ta Za rautz ja nik zeuz ka ten
ba rran agert zea re kin.
Albo tik ba tek esa ten die:
-“Be gi ra az tien it ze kin!
Joku-au rre ko igert ze orrek
ez dik gauz onik be re kin”.
Orain goan ez da Biz kaia’tik
bil dur da ra gin Onda rru
-Do nos ti’rekin au rren-ur te ko
zo rrak or daint zen lana du-.
Aren it za la su ma tu bage
la sai Do nos tia’k oiu.
Ge ta ri isi llik ari da as pal di,
Elka no’ren jaio-leku.
(...)
Ontziak ola, arrau nak ala,
mu ti llak ez aun die gi,
zama aun diz lana bota ez dien
gai ñez be ren bu rue ri.
Ler den, in dart su, be soak zai ñar,
Gor put za, be rriz, gia rri;
sa be la se rail, le poa le gun
ba tez era bi guin ge rri.
Ontza gut xi ren al dea dute
ont ziak ont zia re kin;
gi za kie na ber din ku dute
in da rren al dea re kin.
Pa troiak ez du gut xien ei ten
neu rriz kei ñat zea re kin,
eta, ba ti pat, biotz-ema nez
noiz-bein go oiu be roe kin.
(...)
Itsas-kaie tik bana-ba na ka
ont ziek joku-le ku ra.
Artzai-kai kuan es nea be zain
lasa, za ba lean, ura...
Mar ka aun di ren bat egi ñen dute
mint zen ez bada ga zu ra.
Bat edo bati asia zaio
diru-polt sa ren az ku ra.
(...)
Gu ziak gel di; arraun la riek,
adoia ar tuz ki bor ta ri, 
ezin gel di rik; su mat zen dute
es kuan biotz-izer di:
le poa luza, bi ran era gin,
es ku ra lis tua jaur ti, 
baz ta rre ra so, xor tu naiean,
be giak maiz itxi-ide ki.
(...)
Asti ro “bat, bi, iru, lau” ent zun ta
kei ñu ber-be rak ar tuaz,
bat ba te ra go ezin ate ra
neu rri be rean sar tuaz.
Lênen go txan pan alde egin nai, ta
iru, mo koz moko,doaz. 
Do nos tia rrak at ze ra dira
za la par ta ka nâstuaz.
(...)
LES REGATES
Al ves pre s’aixeca un vent que va guan yant for -
ça du rant la nit. Els re ma dors no el de sit gen per 
a l’endemà abans de di nar. “A que fan el re co -
rre gut en vint mi nuts”, es can ta va el de sa fia -
ment al port; però el xiu let d’aquell vent ha fet
em mu dir les bra va tes en els seus lla vis.
(...)
Els do nos tia rres, se gons sem bla, no te nien ene -
mic en Gue ta ria, Per a ells era pa su cat amb oli
guan yar a Zu maia y Za rauz, úni ca ment amb
pre sen tar-se a la rada. Algú els in si nua des del
seu racó: “¡Comp te amb les  paraules dels en de -
vi na dors!” aquests pronò stics pre vis a la com -
pe ti ció, no por ten res de bo”.
Aques ta ve ga da no ve de Bis caia, Onda rroa, la
te mi ble. For ça tre ball té en pa gar els deu tes que 
va con trau re amb Sant Se bas tià l’any pas sat.
Com que no veu a prop la seva om bra, Sant Se -
bas tià llen ça el de sa fia ment amb con fian ça. Fa
temps que Gue ta ria s’ha pre pa rat si len cio sa -
ment, Gue ta ria, la pàtria d’Elcano.
(...)
Tals han de ser les trai ne res, quals els rems, els
nois no mas sa cor pu lents, per què amb la pròpia 
càrre ga no si gui ex ces si va la seva for ça. Esvelts, 
for çuts, de bra ços mus cu lo sos i de cos ma gre,
lli sos de ven tre, lú cids de cla tell i so bre tot, fle -
xi bles de cin tu ra.
Les trai ne res te nen en tre elles la pe ti ta di ferè -
ncia d’unes un ces. El pes dels ho mes es pot
equi li brar amb la seva for ça. No és el pa tró el
que menys tre ba lla, as sen ya lant el compàs amb
les se ves mans i so bre tot do nant-los va lor amb
els crits càlids que els di ri geix a cada pas. 
(...)
Sur ten les em bar ca cions una per una del port
fins el lloc de la con te sa. L’aigua en la mar està
tan tran quil·la com la llet ho està en el kai ku
dels pas tors. Si el mar no es pica, avui es ta bli -
rem una bona mar ca. N’hi ha que han sen tit en
la seva but xa ca la fri san ça del di ner.
(...)
El pú blic ha pres po si cions fi xes. Els re ma dors
pre nen el tac te del mànec del rem, no po den
pa rar im pa cients i sen ten en les se ves mans la
suor del cor. Esti ren els colls, fan gi rar el cap so -
bre ells, llen cen sa li va a les mans, mi ren al cos -
tat per dis treu re’s i obren i tan quen els ulls a
cada pas.
(…)
Des prés d’haver es col tat, un, dos, tres, qua tre,
pau sa da ment i pre nent la in di ca ció al ma teix
temps, no po den sor tir més iguals i en trar en el
ma teix compàs. Vo len de sen gan xar-se a la pri -
me ra pa la da, però tres de les trai ne res van col ze 
con tra col ze. Els do nos tia rres s’han en da rre rit
en atro pe lla da con fu sió.
(...)
LAS REGATAS
Al ano che cer le van ta un vien to que va to man -
do fuer za por la no che. Los re ma do res no lo de -
sean para el día si guien te an tes de co mer.”A
que ha cen el re co rri do en vein te mi nu tos” se
can ta ba el de sa fío en el puer to; pero el sil bo de




Los do nos tia rras, al pa re cer, no te nían ene mi go 
en Gue ta ria. Era pan co mi do para ellos ven cer
a Zu ma ya y Za rauz, con sólo pre sen tar se en la
rada. Algu no les in si núa des de su rin cón:
“¡Cui da do con las pa la bras de los adi vi na do res! 
Estos va ti ci nios an te rio res a la com pe ti ción, no 
traen cosa bue na con si go.” 
Esta vez no vie ne de Viz ca ya, Ondá rroa, la te -
mi ble. Bas tan te tra ba jo tie ne en pa gar las deu -
das que con tra jo con San Se bas tián el año an -
te rior. Como no ve cer ca su som bra, San Se bas -
tián lan za su de sa fío con fia da men te. Hace
tiem po que Gue ta ria se ha pre pa ra do en si len -
cio, Gue ta ria, la pa tria de Elka no.
(…)
Ta les han de ser las trai ne ras, cua les los re mos,
los mu cha chos no de ma sia do cor pu len tos, para 
que con la car ga pro pia no se la echen ex ce si va
a sus pu ños. Esbel tos, for zu dos, de bra zos mus -
cu lo sos y de cuer po ma gro, li sos de vien tre, lú -
ci dos de pes cue zo, y so bre todo, fle xi bles de
cin tu ra.
Las trai ne ras tie nen en tre si la pe que ña di fe -
ren cia de al gu nas on zas. El peso de los hom bres
se pue de equi li brar con su fuer za. No es el pa -
trón el que tra ba ja me nos con solo se ña lar el
com pás con sus ma nos, y so bre todo in fun dir les 
va lor, con los cá li dos gri tos que les di ri ge a cada 
paso.
(…)
Sa len las em bar ca cio nes una por una del puer -
to al lu gar de la con tien da. El agua del mar está
tan tran qui la como la le che lo está en el Kai ku
de los pas to res. Si el mar no se pica, hoy van a
es ta ble cer una bue na mar ca. Hay quie nes han
sen ti do en su bol si llo la co me zón del di ne ro.
(…)
El pú bli co ha to ma do po si cio nes fi jas. Los re -
me ros, to man do tino al man go del remo, no
pue den pa rar im pa cien tes, y sien ten en sus ma -
nos el su dor del co ra zón. Esti ran sus cue llos,
ha cen gi rar su ca be za so bre ellos, echan sa li va a 
sus ma nos, mi ran al cos ta do como para dis -
traer se, y cie rran y abren los ojos a cada paso.
(…)
Des pués de ha ber es cu cha do uno, dos, tres,
cua tro, pau sa da men te y to man do la in di ca ción
al mis mo tiem po, no pue den sa lir más igua les y
en trar al mis mo com pás. Quie ren des pe gar se
en la pri me ra brea da, pero tres de las trai ne ras
van codo con codo. Los do nos tia rras se han re -
tra sa do en atro pe lla da con fu sión.
(…)
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Txan pa buka ta joa ba kan du
pa troi-be soa ren neu rriz;
aren oiua “ots, nere seme
ede rrak” bein eta be rriz.
Zu mai ta Za rautz lêntxa go doaz,
ba te ra, bes teak ut ziz;
ont zi-erdi bat Ge ta ri bai ño,
Do nos ti bai ño bi ont ziz.
(...)
Do nos tia rrek ezin ber din du
txan pan ein du ten ga le ra;
pa troi be rriak biot za gal du,
mu ti llek ezin au rre ra;
arra bete ezin ur bil du dira
Zu mai-Zu raut zen al de ra;
Ge ta ri, be rriz, au rrean dute
goi tu xe rik ur-joe ra.
(...)
Zu mai-Za raut zek ba di ru di te
bata bes te ren it za lak;
bi gur di-zal di, esku ba ka rrak
da duz ka nean ega lak;
noiz bein pu treak ala da ra biltz
jaso ta ma kur ega lak;
uin ba tek be rak ja sot zen ditu, 
ba tean gor de ma ga lak.
(...)
Ge ta rik go gor era so dio
uin-gai ñe tik ba lia tuz;
txan pa la bur bík usu da kar te
ui ñak adin bat ko rri tuz.
Ber din du ditu, iga ro ditu
ont zi ba ten au rrea ar tuz;
bere ba tean da tor, in da rrak
az ken-une ra bial duz.
(...)
Nat du nak âl du; Do nos ti orrek
artu du be rriz joe ra:
arraun la riek su ma tu dute
Za rauz ko ont ziân ube ra.
Ber tan di ra la gogo-ar tu rik
ein dute bes te sa rre ra;
ogei ukal di eman or du ko
eldu zaiz kie pa re ra.
Erbi-at ze tik za ku rra ala xe
zant zua be rri iku si rik:
ikus, at ze man, au rrea art zen du:
eldu bear mu tu rre tik .
Ala Do nos ti gai llen du zai gu
Zu mai-Za raut zen au rre tik.
Asi-le ku ra lênbi zi sart zen
lana bear du Ge ta rik.
Zu mar di-ant za –er dian kale-
oial-ont zi, lu rrin-ont zi,
aize-bu rrun bak, jo di tun gi san
ba tean dute ein irrint zi.
Tu ru tak asi za la par ta ka,
mu ti llak il edo bizi;
ez eun eiz ta rik, be rreun za ku rrek
ba soan ain bat ka rrai si.
(…)
Azken txan pa du Ge ta rik. Ua
it sa soa jan bea rra!
Ze ru ra arrau nak jaso di tu te,
erre dute lêngo ma rra.
Ge ta ri ixi llak lau al de ta ra
za ba li du dea da rra.
Ama bost arraun-ukal diz gero
sar tu zaie za rauz ta rra.
Andik bi ta ra Zu maia an dute;
Do nos ti an dik sei ta ra:
ku kuak oker egun ar tan jo;
ôk bear zu ten ban de ra.
Ola dio te, di ru rik egin
ez du te nek; bu ruz bêra
egin du te nak; sa kel-agoak
ustu zaiz kie ba te ra.
Aca bat l’enbalament (es print) i dis tan ciant els 
cops, al compàs dels bra ços del pa tró, el qual
una i al tre ve ga da els hi cri da “¡ea, bells fills
meus!”, Zu maia i Za rauz avan cen for ça i van
junts dei xant en re ra els al tres: a Gue ta ria mit ja
em bar ca ció i a Sant Sa bas tià dues llar ga des.
(...)
Els do nos tia rres no po den es cur çar la distància
que han per dut en l’impuls ini cial. El pa tró,
nou, es de sa ni ma i els nois no po den avan çar.
No po den acos tar-se ni un pam als de Zu maia i
Za rauz. En can vi Gue ta ria se gueix da vant i està 
pròxi ma a do mi nar el co rrent.
(...)
Zu maia i Za rauz sem blen un l’ombra de l’altre;
dos ca valls d’un cot xe les bri des del qual va ma -
ne gant una sola mà. Així el vol tor acos tu ma a
mou re les se ves ales, ai xe cant-les i bai xant-les.
Una ma tei xa ona les ai xe ca i un ma teix sot les
fa de sa par èi xer.
(...)
Gue ta ria ha ata cat amb co rat ge gràcies a l’ajut
de l’ona. Dos breus es prints la por ten vo lant,
vo leiant tant com les ones. Ha igua lat i pas sat
els al tres, ad qui rint l’avantatge d’un llarg. I ve
al seu rit me, re ser vant-se les for ces per al mo -
ment fi nal.
(...)
Qui vol, pot. Sant Se bas tià ha res ta blert la seva 
mar xa. Els re ma dors han no tat per l’estela la
pro xi mi tat dels de Za rauz. Al veu re’s prop
d’ells s’han llen çat a una nova llui ta. A les vint
re ma des, han arri bat a l’altura d’ells.
Així mar xa el gos se guint a la lle bre, quan veu a 
prop el ras tre; el veu, el tro ba, li pren la da van -
te ra vo lent-la aga far pel mo rro. Així Sant Se -
bas tià s’ha en co rat jat da vant de Zu maia i Za -
rauz. ¡Tindrà fei na Gue ta ria en en trar pri me ra
a la meta!
Com fi le ra de po llan cres, ca rrer en mig, em bar -
ca cions de vela i va por, com em pen ta des per la
ma tei xa ven te gue ra, han co men çat tot d’una la 
cri da dis sa. So nen es tre pi to sa ment les si re nes i
els nois re men a vida o mort. Ni cent ca ça dors
ni dos-cents gos sos po drien ai xe car en el bosc
tal cridò ria.
(...)
Gue ta ria dóna la seva úl ti ma es co me sa. ¡Qui na 
ma ne ra d’engolir distàncies! Han ai xe cat els
seus rems al cel en to car la rat lla de sor ti da. La
si len cio sa Gue ta ria ha pro cla mat als qua tre
vents la seva vict òria. A quin ze pa la des des prés
ha en trat Za rauz.
D’allí a dues pa la des en tra Zu maia i d’allí a sis
Sant Se bas tià. Ma la ment els va can tar el cu cut
aquell dia (tin gue ren mala sort), per què a
aquests els per tan yia la ban de ra. Així opi nen
els que no han tra ves sat di ner. Estan moi xos els 
que l’han per dut, que dant-se al ho ra bui des les
se ves but xa ques i la seva boca.
Ter mi na do el em ba la je (sprint) y dis tan ciand
vo los gol pes, al com pás de los bra zos del pa -
trón, el cual una y otra vez les gri ta “¡ea, mis
gua pos hi jos!”, Zu ma ya y Za rauz avan zan un
tan to, y van a una, de jan do atrás a los de más: a
Gue ta ria me dia em bar ca ción, y a San Se bas -
tián dos lar gos.
(…)
Los do nos tia rras no pue den acor tar la dis tan cia 
que han per di do en el im pul so ini cial. El pa -
trón, nue vo, se de sa ni ma, y los mu cha chos no
pue den avan zar. No pue den apro xi mar se ni un
pal mo a los de Zu ma ya y Za rauz. En cam bio
Gue ta ria si gue ade lan te y está pró xi ma a do mi -
nar la co rrien te.
(…)
Zu ma ya y Za rauz pa re cen una la som bra del
otro; dos ca ba llos de un co che cu yas rien das va
ma ne jan do una sola mano. Así el bui tre sue le
agi tar sus alas le van tán do las y ba ján do las. Una
mis ma ola los le van ta y un mis mo ba che los
hace de sa pa re cer.
(…)
Gue ta ria ha arre me ti do con brío va lién do se de
la ayu da de la ola. Dos bre ves sprints la traen en 
vue lo, vo lan do tan to como las on das. Ha igua -
la do y pa sa do a de más, ad qui rien do la ven ta ja
de un lar go. Y vie ne a su rit mo, re ser ván do se las 
fuer zas para el mo men to fi nal.
(…)
Quien quie re, pue de. San Se bas tián ha res ta -
ble ci do su mar cha. Los re me ros han no ta do por 
la es te la la cer ca nía de los de Za rauz. Al ver se
cer ca de ellos se han lan za do a una nue va brea -
da. A las vein te re ma das, han lle ga do al par de
ellos.
Así mar cha el pe rro si guien do a la lie bre, cuan -
do ve cer ca no el ras tro; lo ve, lo ha lla, le toma
la de lan te ra que rién do la aga rrar del mo rro. Así
San Se bas tián se ha en va len to na do de lan te de
Zu ma ya y Za rauz, ¡Tra ba jo tie ne Gue ta ria en
en trar pri me ro en la meta!
Como hi le ra de ála mos, ca lle en me dio, em -
bar ca cio nes de vela y va po ras, como em pu ja -
das por el mis mo ven ta rrón, han co men za do
a una su gri te río. Sue nan  estrepitosamente
las si re nas, y los mu cha chos re man a vida o
muer te. Ni cien ca za do res ni dos cien tos pe -
rros pu die ran le van tar en el bos que tal vo ce -
río.
(…)
Gue ta ria da su úl ti ma arre me ti da. ¡ que ma ne ra 
de tra gar dis tan cias! Han le van ta do sus re mos
al cie lo al to car la raya de sa li da. La si len cio sa
Gue ta ria ha pro cla ma do a los cua tro vien tos su
vic to ria. A quin ce pa la das des pués ha en tra do
Za rauz.
De allí a dos pa la das en tra Zu ma ya y de allí a
seis San Sa bas tián. Mal les can tó el cu cli llo
aquel día (mala suer te tu vie ron), por qué a es tos 
per te ne cía la ban de ra. Así opi nan los que no
han atra ve sa do di ne ro. Ca biz ba jos es tán los
que lo han per di do, que dan do a un tiem poa cios 
sus bol si llos y su boca.
